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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh brand trust dan service quality terhadap costumer statisfaction yang akan
berdampak terhadap costumer loyality pada Bank Mandiri Banda Aceh. Istilah Brand trust  akan menjadi sebuah image pada bank
yang akan menjadi tolak ukur bagi nasabah apakah bank tersebut berkompeten atau tidak, sedangkan Service Quality berkaitan
dengan kepekaan, kepribadian dan kepedulian terhadap nasabah.yang nantinya akan memberi damapak terhadap Costumer
Statisfaction dan Costumer Loyality pada nasabah Bank Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif,
pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada nasabah Bank Mandiri cabang Banda Aceh. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa brand trust dan service quality berpengaruh dalam meningkatkan Costumer Statisfaction dan Costumer
Loyality pada nasabah Bank Mandiri Cabang Banda Aceh.
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